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СПЕЦІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 
 
Н.М. Голенко, аспірант ОДУВС. 
Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» 
спричинило виникнення низки питань термінологічного, організаційно-
структурного і не тільки характеру. Зокрема, наведений нормативно-
правовий акт оперує поняттями «спеціальна поліція», «поліція 
особливого призначення», «підрозділ поліції спеціального 
призначення», тлумачення змісту яких викликає певні коментарі та 
зауваження з боку науковців і практиків у правоохоронній сфері. У 
зв’язку з цим, виявляється доречним дослідження питання правової 
регламентації аналогічних структурних підрозділів поліції в країнах 
Європи з огляду на потуги української державності з приводу 
запозичення позитивних соціально-значущих європейських інституцій. 
Потреба у створенні спеціальних підрозділів поліції або ж 
підрозділів особливого призначення викликана необхідністю 
забезпечення громадського порядку в період певних кризових ситуацій 
або ж за умов застосування спеціальних знань, умінь та навичок, 
пов’язаних з використанням вогнепальної зброї, спеціальних засобів, 
тактико-спеціальної спеціальної підготовки тощо. Компетенція та 
особливості функціонального використання останніх відображено 
відповідним чином у законодавстві всіх країн сучасної Європи. 
Побіжний аналіз функціонування підрозділів поліції спеціального 
призначення наводить на такі висновки. У Французькій республіці 
підрозділи Національної поліції представлені основним штурмовим 
підрозділом – RAID (recherché – пошук, assistance – сприяння, 
intervention – втручання, dissuasion – переконання), групами швидкого 
реагування національної поліції – GIPN (Groupe d’Intervention de la 
Police National – група втручання національної поліції). 
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Функціональним призначенням RAID є здійснення боротьби з 
тероризмом та організованою злочинністю на всій територій республіки, 
а саме: забезпечення охорони перших осіб держави, а також особистої 
охорони послів Франції в інших країнах, супроводження на 
міжнародних авіалініях рейсів з високою вірогідністю терористичної 
загрози, силове розв’язання кризових ситуацій, проведення 
антитерористичних операцій, участь у розробці та застосуванні нових 
спеціальних засобів. До складу RAID входять парашутно-десантний, 
кінологічний, вибухово-технічний, снайперський та штурмовий 
підрозділ. GIPN є регіональними підрозділами, що перебувають в 
оперативному підпорядкуванні RAID і покликані реагувати на випадки 
смертельної небезпеки чи жорсткого насильства, взяття заручників, 
повстань в установах виконання покарань, затримання особливо 
небезпечних злочинців. Усього таких груп у Франції дев’ять, сім з яких 
знаходяться в межах материкової території Франції (провінції Лілль, 
Страсбург, Ліон, Ніцца, Марсель, Бордо), а дві – у заморських 
департаментах країни (Нова Каледонія, Реюньон)  [1].  
В Італії поліція спеціального призначення представлена  
підрозділами корпусу карабінерів, на який покладено певні поліцейські 
функції, а саме: Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), що забезпечує 
діяльність регіональних відділень спеціальних операцій з протидії 
терору, мафії та злочинності, Gruppo di Intervento Speciale (GIS) – 
антитерористичний підрозділ, у межах повноважень якого – проведення 
антитерористичних операцій, звільнення заручників, боротьба з 
піратством та викраденням людей, припинення збройних злочинів. GIS 
нараховує наступні структурні підрозділи: штаб, адміністративний, 
бойової підготовки, снайперський, розвідки та бойовий. 
Антитерористичний спеціальний підрозділ N.O.C.S. (Nucleo Operativo 
Centrale di Sicurezza) входить до складу державної поліції Італії і  
виконує завдання із звільнення заручників, присікання злочинної 
діяльності, охорони керівництва держави й протидії тероризму. До  
структуру N.O.C.S. включені: оперативне командування, секретаріат, 
п’ять бойових команд, а також оперативна секція (з проведення спец.  
заходів, із забезпечення безпеки, з відбору, навчання та перепідготовки 
персоналу) та секція оперативної підтримки (забезпечення зв’язку, 
транспортних засобів, медичного забезпечення і т. ін.) [2].        
Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9), Spezialeinsatzkommando (SEK) Mobile 
Einsatzkommandos (MEK) й мобільні групи є спеціальними підрозділами 
поліції в Німеччині, де GSG 9 входить до складу Федеральної поліції 
цієї країни й включає три оперативні підрозділи (щодо 
антитерористичних дій у стандартних умовах, на суднах та інших 
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морських об’єктах, а також група десантників-парашутистів), SEK є 
антитерористичним підрозділом поліцейських управлінь окремих 
земель ФРН, MEK створений в окремих землях підрозділ, який здійснює 
затримання злочинців, боротьбу з безладом, а мобільні групи поліції 
забезпечують охорону високопоставлених осіб [3].   
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СПІРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Є.В. Зозуля, професор, Донецький юридичний інститут МВС України 
 
На сучасному етапі реформування системи ОВС України, 
пов’язаного перш за все зі створенням Національної поліції України як 
центрального органу виконавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [3], особливого 
значення набуває міжнародне співробітництво у сфері протидії 
злочинності, тероризму та екстремізму, професійної підготовки кадрів. 
Розвиваючи міжнародне співробітництво з правоохоронними 
органами країн ближнього та дальнього зарубіжжя у сфері професійної 
підготовки кадрів Національної поліції, керівництво МВС України 
основними цілями передбачає: створення умов та можливостей для 
ознайомлення і застосування зарубіжного практичного досвіду 
організації навчання, усталених вимог щодо організації та результатів 
підготовки кадрів правоохоронних органів;  визначення та розвиток 
напрямів діяльності щодо підвищення рівня якості підготовки кадрів 
для підрозділів Національної поліції на рівні європейських стандартів; 
удосконалення організації навчального процесу; здійснення наукових 
досліджень із питань організації правоохоронної діяльності, боротьби зі 
злочинністю тощо. 
Основними формами взаємодії МВС України з правоохоронними 
органами інших держав, міжнародними та європейськими 
правоохоронними інституціями, які опікуються проблемами протидії 
